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Объектом дипломного исследования является Открытое акционерное об-
щество «Лидский литейно-механический завод (ОАО «ЛЛМЗ»), предметом ис-
следования – механизм управления денежными потоками на предприятии. 
Основной целью дипломного исследования является изучение, анализ и 
обобщение теоретических основ управления денежными потоками предприятия, 
а также разработка практических предложений по повышению эффективности 
управления денежными средствами и обеспечению стабильного развития пред-
приятия в целом. 
В процессе работы выполнены следующие исследования: теоретические 
основы управления денежными потоками на предприятии; проведен анализ эф-
фективности механизма управления денежными потоками на ОАО «ЛЛМЗ»; раз-
работаны мероприятия, способствующие росту эффективности финансово-эко-
номической деятельности завода за счет совершенствования управления денеж-
ными потоками.  
В ходе выполнения дипломной работы прошли апробацию такие предло-
жения, как:  автоматизация процессов управления денежными потоками на пред-
приятии; увеличение объемов чистого потока денежных средств за счет сдачи в 
аренду складских площадей;  сокращение объемов оттока денежных средств за 
счет оптимизации снабженческой деятельности. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемо-
го процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источни-
ков теоретические и методологические положения и концепции сопровождают-
ся ссылками на их авторов. 
